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В Україні стрімкими темпами розвиваються ринкові економічні відносини 
невід’ємною частиною яких є інформаційне забезпечення, що є запорукою успіху і 
конкурентоспроможності підприємств. Організація управління бухгалтерського  обліку 
на підприємстві сьогодні неможливі без застосування інформаційних технологій і 
ефективного їх використання. 
Науково-технічна революція створює сприятливі умови для розвитку 
суспільства, проте яким чином буде використовуватися досягнення науки й техніки 
залежить від конкретної соціально-економічної підсистеми суспільства, внаслідок чого 
може проявлятися дисгармонія та диспропорція між ступенем науково-технічного 
розвитку як окремих національних суспільств, так і різноманітних сфер людської 
діяльності в межах суспільства. Для недопущення інформаційної нерівності в Україні 
був прийнятий Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки’’[1]. Провідну роль в науково-технічному 
розвитку відводиться системі обліку та інформаційним технологіям. 
Значний внесок у вирішення теоретичних і методологічних питань формування 
та розвитку інформаційних систем і технологій в обліку зробили такі видатні вчені: 
М. Т. Барановський, І. О. Белебеха, Ф. Ф. Бутинець, Р. М. Захарченко, С. В. Івахненков, 
Т. Г. Кірюшатова, М. М. Коцупатрий, М. Ф. Огійчук, В. Є. Ходаков та інші. В сучасних 
умовах стрімкого розвитку комп’ютеризації облікового процесу, наукові теоретичні та 
практичні розробки цієї проблеми є досить актуальними. 
Інформаційні системи передбачають використання інформаційних технологій. 
Під технологією розуміють науку про виробництво матеріальних благ, що включає три 
аспекти: інформаційний, інструментальний і соціальний. Інформаційний аспект 
охоплює опис принципів і методів виробництва, інструментальний – знаряддя праці, за 
допомогою яких реалізується виробництво, соціальний – кадри та їх організацію. Будь-
яка інформаційна система характеризується наявністю технології перетворення 
вихідних даних у результатну інформацію. Тому інформаційна технологія не може 
існувати окремо від технічного і програмного середовища [2]. 
Основними можливостями впровадження технологій обліку є: отримання 
оперативної інформації; автоматизація обліку відповідно до вимог чинного 
законодавства та облікової політики підприємства; управління господарськими 
процесами; оперативне отримання інформації про собівартість виробленої продукції; 
створення системи оперативної звітності. 
Отже, розглянувши підходи до використання інформаційних систем та 
технологій в організації обліку необхідно правильно поєднати використання 
спеціалізованих програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, 
підготовки та подачі фінансової, податкової та статистичної звітності. А при 
необхідності проведення аналізу основних економічних показників діяльності 
підприємства з метою створення прогнозу на наступні періоди роботи підприємства. 
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